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KURANGNYAsernangatpatriotik dalam kal,a-ngan anak muda ter-utama orang Melayumenyebabkan ramal
tidak mendaftar sebagai pe-
ngundi. Hakikatnya, .kuasa poli-
tik amat penting dalam pentad-
birannegara. Kesan negatif akan
dirasai jika 'rnasih ramai tidak
mendaftar dan keluar mengundi.
Malah, mengundi bukan sekadar
berkaitan politik tetapi skop lebih .,
utama lagi apa akan terjadi pada ',.
nasib bangsa, agama dan masa Apa pun, anakmuda tidak
depan mereka jika tidak mernilih '
pemimpin yang tepat. hams tersilap pengertian
Berdasarkan jumlah pengundi "patriotisme. Patriotik
setakat suku tahun 2/2016 df ne-
, gara ini, pengundi muda berusia tidak semata-mata banya
antara 21-29,tahun mencecah 1.9 .mendaftarkan diri sebagai
juta pengundi. Mereka yang tier- pengundi.
umur 30-39 tahun pula sebanyak ,
3.2 juta dengan pengundi muda '
mencapai 5.1 juta orang daripada han pemimpin parti, personaliti
.keseluruhan 13.6 juta pengundi. calon serta manifesto parti sema-
Angkaini bukan sedikit. Banyak. sa proses pilihan raya.
yang perlu dilakukan oleh mana- ' Pendekatan, pilihan yang
mana parti politik kerajaan dan rasional pula menekankan"
. pembangkang untuk meraih ke- bagaimana pengundi memilih
percayaandan undi orang muda. calon secara rasional semasa hari
Realitinya aspek tingkah'laku membuang' undLPendekatan
, menjelaskan pertimbangan yang ini akan lebih mudah difahami
dibuat pengundi dalam mem- dengan menganggappengunqi
buat keputusan untuk mengundi /sebagai pengguna dalam pasa~
atau tidak calon yang bertanding 'ran ekonomi. Dalam situasi ini,
dalam pilihan raya. Ball (1988) pasti' pengguna akan membuat
berpendapat bidang tingkah laku perbandingan produkdengan
pengundL sangat kompleks de- membuat pilihan berdasarkan
ngan ,terdapat tiga pendekatan kualiti dan kos produk yang lebiq
utama untuk, memahami 'sikap ekonomik. Begitu' juga dalain
berkenaan. Tiga pendekatan itu memahami tingkah laku peng-.
ialah model identifikasi parti, undi dalaIIi membuatpilihan.
pendekatan pilihan yang rasional Penilaiari terhadap parti, kera-
dan pendekatan sosiologikal. jaan, kejayaan parti, isu-isu dan
Model identifikasi parti ialah sumber maklumatyang boleh p.i-
pendekatan yang menunju~kan dapati antara aspek dalam mem-
kesetiaan pengundi terhadap par- buat pilihan. " '
ti politik dan tempoh pengundi . Begitupun dalam sebuah ne-
bersama dengansesebuah parti gara berbilang bangsa sepertiMa-
politik. Model ini turut menjelas- laysHl,' politik patrioti!?me tidak
kan beberapa aspek yang mem- boleh diketepikan. Golongan
,pengaruhi tingkah laku pengundi belia mudanegara seharusnya






girti. Namun tidak ramai yang me-
miliki kesedaran itu. Jika mereka
secara aktif mencari bagaimana
untuk menterjemahkan serna-
ngat patriotismedengan cara
yang betul, ia dapat dijadikan in-
dikator yang boleh digunapakai
-oleh penganalisis politik.
Hal ini senada dengan perilaku
politik yang diutarakan Ball iaitu
seseorang pengundi akan memu-
tuskan memilih calon tertentu
setelah , .rnempertimbangkan
sarna ada' calon tersebut akan
menguntungkan dirinya atau se-
baliknya: Dalam konteks teori~
pilihan kepacj.a calon temyata
secara rasionalnya akan dinilai
melalui luahan semallgat patrio- '
tisme mereka ketika berkerripen.
Begitupun, generasi muda
masa kini dikhuatiri goyah se-'
mangat , ,patriotisme, mereka.
Mereka Il1ungkin cetek pengeta-
huan tentang latar,belakang, se-
'j;uah negara' atau murlah dibuai
kemewahan hiQup era moden.
, Dalam keadaan ini jelas sekali
generasi muda adalah kumpu-




Keadaan ini turut mende-
dahkan generasi, mud a kepada
pelbagai maklmhat yang tidak
membantu memupuk kesedar-
,an patriotisme. Ini termasuklah
mereka hanya sekadar membaca
atau menilai sesuatu 'isu ber-
dasarkan headlineatau tajuk tan~
pa menelitiinti pat~l1ya.,p
Ketika ini kepercayaan ge-
nerasf muda untuk selring ber-
sarna dengan partipolitik terlakar
, oleh perrnainan politik pecah dan
tawan (divide and rule). Pendek
-kata, permainan ini sangat ber-
bahaya. Ini kerana sudah tentu
persiapan dankesediaan generasi
muda menghadapi cabaran ini
tidak mencukupi bagi rnenghada-
pi permainan retorik orang lama
dalam politik. Untuk itu mereka
perlu menguasai ilmu serta pa-
triotik bagi memahaini sepak-
terajang dalam politik terkini,
Justeru pernbangunan patrio-
tisme dalam kalangan golongan '
muda memerlukan pendekatan
komunikasi yang sistetnatik agar
kepercayaan antara rakyat dan
kerajaan dapat inembentuk satu
karektor politik yang positif lagi
teguh. Jangan sabotaj ketama-
dunan negara. Ya, kita telah di-
jajah Portugis, Belanda dan Ing-:
geris selama 400 tahun niu1mn
sebenarnya tamadun Malaysia
barudibina dalam tempoh 59 ta-
hun ini sahaja, Dahuluapabila
bercakap pasal tamadnn Melayu,
kitaakan merujuk era kegerni-
langan pentadbiran Kesultanan
Melayu Melaka. Tetapi hari ini
kita melihat gahnya pentadbiran
Persekutuan Putrajaya. '
Kamus Dewan dan' Oxford
'English Dictionary mentakrif-'
kan "Patriot" sebagai or<l;ngyang
memperjuangkan kebebasan atau
\ hak tanah air atati pembela nega-
ra. Patriot yang didefinisikariNew
Webster~s Dictionary merujuk
kepada individu yang cintakan
tanah aimya dan akan melakukan
apa sahaja demi untuknya.
Apa pun, 'anak muda tidak
harus tersilap pengertian patriot-
isme. Patriotik tidak semata-mata
hanya mendaftarkandiri sebagai'
pengundi. Tetapi lebih tajam dan :
bemilai lagi dalam meletakkan
,diri sebagai patriot adalah derigan
keluar mengundi seawal pagi lagi
dalam menggerakkan demokrasi
negara.
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